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Of every description:
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good hardware in your house,
and that is to select it yourself.
If you leave it to your contract-
or, you need not be surprised
if it is not of the best. The
best costs a little more, but
looks a thousand times better.
When you let the contract for
your house, reserve the right
to select your own hardware,
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THE FOLLOWING GOODS
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WEEK:
X
Linclquist's Crackers.
National Biscuit Com-
pany's Crackers.
New Salt Mackeral.
Milker Herring.
X
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If you have not tried
Our Delicious
Ice Cream
you should order a
sample at once.
OUT OF TOWN ORDERS
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'.n. I5.-..- lislalp an.l lienlal Air.ntH,
'.'in '.tit rn avp.
wofl.li Vull ti I V 10 tlOO TODAY
I'nli J .lino A YUAIt I'MiiiM NOW ?
li:; ;;;; ;;7;l 2ZJZZ I IlttiaVilli
i ,.sl,,,. s .i r i ilvl,,"iid ItiveMt- -
iii.. nli." only a few hutuli't'd dolllir
ii,.,,p, to nlve yon 11 I'omfortabln I tl
, ,'iiip Hps! ,,f baiili r.'fpicni'H. W KITH!
T11HAV: TACIIIC NilUTIIWKST
lil'iAI. I V ASSi it '1 ATMS. Wits Kuiko
.l,li', , I In n,l, ili','i;uti.
FOR RENT Dwellings.
liu; l.'li.x'T 2. ;;, 4 ami
h.'ii ','..., ITi r n ' It or iinfurnlHlied.
w v I' uti, il.-- rani s. Ki'i'i'iiiiii, if(,,,; ijk.NT nuil room
n,o,l, I'ottat'M, floHO In. I'uul
'I -- ills, h. :i nn, I I Üraii, I linll, IIiik. If
Mill lili.X'l' moni It. luminal,
iphkilnls. Ho: r in. $211. SO. 1, l oom
t ai nk In-- I. J::;. iiii. :t room frariir, $10.
.lolin Al. Aloorr Hrall.v C.t.
, ; K X l l onin urn sinl rot
km,', l.p, In Iiii rail, ll. T"l.'ihont'
". or pall or a.hlrrss l.p, khjit
li.
cm: l;i:xi' r., mTn'inl "ía.óin rot
pp a '.Us Soul li Third. Ni--
Imll'p, ,i, vv fni'liit ill p. hath, rxrrv-
iinp. -l n ami I, i ,1,1,' Will
l,,n Im i x un mi Ip, to ri;hl ,a rt
.1 í ai mi -i' moll Ii I input o ..I
'In.
M.iTTc.vr Mi.. nonaTTnTíam
I :i Noilli rt Si half hloili oil
c.nltal Av.'. Am good a . .ration In
rlt l,,r in, v kind of hiisiiirss. In
i ti ir,- of Com oh, la Ird l.liinor Co
POOL & BILLIARD TABLES
I n; SVI.I'i Anti trust ,,,nl and bil-
liard tal, Irs. mi tin and hur
S,,d on rasy jiaytnrntH. Cut
loi;uri fr.r. cliarlrs I'asnow A Hons.
I' I Itnx 10X1. Dallas, Tf,iH. 20
PERSONAL
mi. .XAi'A.Alkl.l will i.b u. a ai hit
offlro from KnroD September Ik,
1 '.HiK
Bargains in Real Estate
a r.,,,m tnodrrn, frame rot- -
I ,!- -, iti.itlary waslltlihH, nlee- -
i,,,. ..,i li, .North Walter Ktntet.
J .. l oom. mod. i n hrl. k,
, r us, li ward
11,,,, r rnmn fi'ini.', on mIi.,i
,,r liur; ra y trrnm.
t Hani 4 r n frame cottane,
ni .lv flnislird. and two room
,l,,l,r. rem, tit flnlMh; ft. lot,
S Mroadw.'iv.
pi i, room hrlrk r,itt(, mod- -
i rn. i'Xtru nlrr: cloatt In.
IM.ui frama with bath:
I mil liiillllnxa. lot 76 by
142: lawn, IF,; ahada tren; 4th
wai-f- l.
:',, ii Ni'ix- - 4 room frima cot-- t
modern, t if ally fin-
ish,,!, r r, te foundation. r,d- -
,r t..".l miihiilhllmrs: HlKhland
J21,i,i New 4 room hrlrk roltaitr.i,i..'i it ; fourth ward, on car t
In,.--
J2',.i,i f. room fiiimi. rottiiira, hath
xvlmlmlll, nr if nli!., and rar
line.
A. FLEISCHER
ai, nTTr, lxini nNi', iriinMMW. Maa.
I1JS " t"-on- Vheiii. Hi.
Xpv- - ', m k. S, pi - hp. .mi
1,1,1 I. pip .1 nl X" ml,., C mini
pin, a ar.f. Hi I'm. - -l -l
,. In p.m., I'l- - V'.. Vir
..una r. pnl, Ii, an ' t a n n'lik
Ip 1,1 im iln r ,,n nl. pilmli ,p Hp mm
t.'l' Iniii'- - 1,1.
Ail, in. ,., II. I, "I a limn in ,i
.Mr. W....I a mi. mil, 'I lia im 'I' '
vvnnkl Im alipm,, V, .in."
lay.
A n in P lina un', ii .' in,,,- nil
In lip ,i, -- ' " x. in p
Plltl. p '.vn- - ll. at I" '" ni I' ' I"
.lay mi l Hip iv i '
ilispll S, 11.1I..1 I'. IP " - -- aid Hi'
nipplilii; was ,,l,lv ,r Iiipii'v 1" a
forma nnl- -i ip ' '" xl p ' k V' Ii ti
'li;nni,:i, ll.'l k -- ' IP I' m I,"
U PiV,, i,. i, I'm II -- in mn a li.
h. ,, I,,!' n"!"!.from -- i ui nr.
will, ' in, im." I;m
Hp ,,-- '.,! .1 IPII Ih n, .In, vva
Pii.'ili.llv pup
"1 p ,1 Al,
phi. 11s -- tl
i'!!"i - II ip Iln"pnl,!;, p.
I, mi. la tla!.- V-
ami u. P"'t I" ' - ",.' ' ' '"
I''-'-in, pil.'
a Sn-aiii'i- l 11IJr.
A
"i" ,,,1,. I.- - . HI'' '1 I"
al Iiii t Ih p I, IIP' IpnillV I'P
r."k ni.pl.. IIP' I 'lian.k' ' lam''
IippIv, ami l.v il .liain I' p,
nllit, IP
li is
I.l! S M S'l" ,l: s
si ami . ln a,i -- l 1'Hi'i " '
.. -
. . .. I.i. i,l',.,l 1, .,,,,1,1,.- -
Call!. ii nia, sti-i'- l roi--
,1; ; A I.l'. Sp.,,i m l ,i.'.p niiilps, I'.
11. K nl. J Smiin Tlilr.l 'In 'i'l,
I '. : s I'i kin 111 "I a li','
,,,,,,,, Imip.p. Mip.i :.,'-- Cold.
l.i: Iknii.ti I'p.iis. i l.'i'in.iiij
', tip ami a a ik ha iv 'linns, a ji-
pi. :. mi I nl, IM'I'I'"'. Tli" At itln--
I' in. I'lmllp ,;x.
I, m.. . l,nl, lairliKP.
'
luí; sai.i: ii,',. ip", Hll.
'nil i. M W st Mm 111, 'I i,
'l l: S I'm i'.plil I.' 'imlv par
Mir- - hoi p or a - C II al I'M!.
on li . IV lahl.'. . s',
, ' S I k la ,, a , no ' !' "
,,
.
,
,,". p, r p miin K Hi. p
Pun li. mu h nl ill' I' i" I".
V, i :" 7--i r; l w.. ,.,1,,.'. kit. lo i,
,P,I,, ,1,11111.1'. ,kl' Call
WANTED Miscellaneous.
WANTI'ili -- I'li'.'Pi to ruHlr. Jo Klrh-hi-iI- h'
I'lKHf Stoir 1'
W AX 1. 1' "un
.oiiiik ' 111' ki Us, tvxo
I,, four Iks. old, al o Inii'i. one
yrar o I'l A ,1 ;,' Iv Imi, am- - and I'll' '
W ill Shlllltikliam, I. an V. can.
X. w Al. xi, o.
xTTvi i.i '"Troi aToTT- i,;TT7,,
will ,av lor k,ii lit (',,,,, lix.rv
for n, ,lni im; S. pi. ml r ami . i., tnln r
A.hli "S .1. I,, i ' , " .I'Miril il.
SODA FOUNTAINS
U K 1 A ' !! t.. v,'i'.,l t.aiTTlllls lo otTi'l'
111 hot, IM VV llld Hp. Olid llllll'l KO'llI
fount iIipi for Immi'dlato dil.rii'iit.
'ia a nmiitlilv is . W rito or
ph.. lo- for mir a r t ix o pi op, ,slt I, .n
II,.. ( li'osm'iri rompiinv. I "ill ih. Trxni
WANTED.
'A A X !' ki ' T" tmv im u n iirrnn.l
hand , I" to i nf id k imls In uno. I
ka pp. Il k, .i.. - pant In , ,'i'iM
--
. , p, v.. mil , ill II Ki al.li.
121 X'.i li I Mi l sti pli.m.' HM2.
X i ' X. Ak ;, .. ip, In ll n Is
plat 11,1V
ami pi am. A. I,. ss N II ,
, Aim P," .Im" i. A . ir j ii - r, nr.
X M
MiscEiLArjeoi.'S
l: - p.
i ,p
,1. tP, S mil
THE MINNEAPOLIS
..'. 2 sol III M i ONI) s ll'.l I I'.
Will In- - in. . o. , I lor Iiii-Ii- ii .ai ll"'
Ii.si ,, s. i il r m r In All. - Sl.
art. 'Ihr ilii,,' I. a- - ' mi'" rini't'id .imi n.xxli f,.i i.t-l- i. il. il f' ii r.. ii-- ..r
li; hl l,...is. kri'i'in. I.ixr it ll
all. Kali - ii .isoi.alil. .
L. E. FOLDS
Real Estate, Rentinfj, Insur-
ance and Loans.
209 W. Gold Ave.
Phone GOO
,.,!,' ,v ni , .. a! ' I' I'l
lili pink,' Im a piPlii'.. I. '':,
ipi pnl in Hp ' s
Iht..! Ii .p., ill- Win- - 'p. In Sn
i,, m in.', ip 11.,;, I'li'- -i : .v i
, mini, ,. X. l'l -i.
WANTED Boarder!
NIT'l:lU. Hospilal- - I'l, iff. Inillt- -
.i.l,,,,, ii, ,r i.i:i ti.i i'iIik n! of rail-
uatp nnr-P- Htili'M r a ao na
Moorman ml Hi,rtl,ti. ,lmii.. II7ÍP
WAXII.ll II. ,. II .1,1!, Ii,,", I, PHI'' anil
mmn. ,'i y it ma U: llitNorlli
.'.jslli sll.'-- t :l
WANTED Money.
w :: .1 ' 'i o i.,,, .. ., " o li 't
I, mm I, ppp A,. If." - li Y , Mm
'
Join n il.
LEGAL NOI'iCES.
NO I K la.
Itojid Tax Now Him.
Tin' law ipipiiris tío y 11I1I1. IioiIIpiI
man, tiplrtp. n tin- unci of lw.iiily-oi- i
anil sixty yiin.x, to antiiiiilly pay a
i .... ,,, i,
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,,f mi, Ii . In I II, or on tlio I'll 1)1
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!!. pmnpi I'i ... In, Ih N..h. 12 liml
v. til. Ii ,t,', In, in In, Imi.' tlio City
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villi,,, it . olpp. l,.--. up, li nm I Is .IrvotlMK
lino, ami . in On- óls. I'.aiK.. of
il,,. ilnii.s ,,l ll flam to Iln' i'ti'1
ih, ,,,p,r ip,,- Im in nli' of III" road
fun, I Hint " x i' k'ood roiids.
of iopIm lo lip Imlltii. i, i I. r
tl,. Inn of ik an' il.'t itiii lnt',1
I.V Hi'' Ik' n, lloads A "'-- I lilt loll
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ail! nink- - tallH '.Xloll lo' .nil do a, in
,1 ,'.in I,.' mil," lit I'm I, t'lk 1,1
,, ... , XX -- I l,o,l H p IP". Ill
W- u i;h.i,i:nw Ti-.it- .
sup. rvls,,r.
S'nik r 's rai n Hp, I !' 'I'r- -
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pl - l P m. No " I '". l ',". I I'M ,,,
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Journal Want Ails Get Results
1 litv-f'u- r liou.n. &
Ti v a Mi.i'iiinq Join nal Wiiitl U'
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What Enterprise and Modern Engineering Have Done in
Fertile Bluewater Valley
Thousands of Acres of the Richest Land on'
Earth Made Ready For the
llomebuilder
V i
',
I'.l. ii ,.';.! r ijcv luiiui'iil Comp.ny Completos Big Irrigation Project and Insures to tin; Broad '
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One More Prosperous Farming District Added to New
Mexico's Producing Area
Deep, Rich Soil and Abundant Water Combine
Willi Perfect Climate to Make Farming
of All Kinds Ideal
Iv,
l"
t 'V,4' jtw v ....Li.- ... Ai.
Fnnineers Declare the Bliiewaler Development Company's Project in Northwest Valencia
County Will Stand the Test oí An.es: Successful Completion of the Undertakini) Means
Much for the Wealth Proihicinq Power atul Future Development of Western New Mexico
Practically All Products of the I empetate Zone
I lave Been Grown With Marvellous Success
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inesim it... pinion or piar Coal
lias hern foiinil within sis mil' Mm
era! float lia.-- i i i'iimihI. !'"'' ' "'
Lit is near l.v limr-t.m- r t
lliriie.lirs the kiln men. ami llmie a'"
wanks in operation ptmlii. ii k ; '"'
er U", per rent inirr linn-- I lmli.."l
neelleiit i : st. me .,1 ..."
Aniiilier Mt'iter sins of thu sn l
i in.- "f the Kim v- ai.-- s.o!
an, I one that is ..f Itr- -t nnpoi ' '
the ronstaiit fel I ili.a I on In iiainr.il(anus. The wash Imin tin-
k hills l.tinitiii!! i'owii to tie- I. uní a
. I. ,.! I,.- f i, ll lie, II li - '. J
-
'. --
.
.. ..
. .
.' (Mill .,, it, nl ll, i. I.llel h is I" eli ill Til" ,,,.,--
ii iiltivatinii ami lie- man v.im ,,, ,l . i, . n in t,
j III, P a "'I se'' "I hi I!. ell ll e W e ,l .e
IlliK I'I'.'i'i ami .1 .1 . the p.il.iti.ev j n,. i,,,!l .. .
'.Uní truel, A p, rpelli.ll water r 1! ll j 1' nl 1,
I,;,,,", h the l.lll.l .111,1 Willi "OI I i.l The nil .,
...s ll 'elf lea, 111'. In ' o alli.il lie' ll.l'"
II, e larmer has m ,,, , I,. ami ' ..mu,,: ni,-
put lli-- pl.iW ill!.. I e ,11.1 The U ll.ile W 'II - "1
II. 1. t is level, nil, nl i" mill..'-- niel . pe. I'm e nl
, ee nf t limps niel n. ' linn ll
I.'iml.er .it llht, ... atloli ' "
4 .. ..... III.
h '1
e I'.li III ' , 1' e
I a ., In, nm the 111
ih.it mo t
to l.'.e llielr.... . ... .
'
.1 I !'
,!.,!! ,1- - p.M.i h luht lo till".
II ami. ".on, I. , ...
ilu- - t ' e nil. I"- h.i 'I
i,.' .m.i I, nil. '"
,i t h. ha iiliin; I'hnl
,. il... i n.i: nil .Uní a K ...... il. MI In- I"home ma . n.' a - In- plv ,nnut mini, hi n ils i w ( : k is i.i ii u ui i: xi.i.i v V. a ur im,. I.M.IIltl in l'
H'mII T!n:To.N
a, o- nuil. ir 1. -
: in i. ., . l not
mi -- nil .in I a
a i.r mi, i
e limn lief nt. t
I, i, mm, li.
i. Hie, w ill 1.
h.tpp. illl. I pill- -
, i',;, , Pe h "I II. Oil til' ' '""
,, e ,, ll .1.11,1 thai Illl. ''"!:';;::.1. 't . i. I.i that
.1 :i I! It'll ill he t :i e ii el a lei II Ala
p.
.Mel ,,,,
I"'" 11,
e ,, r
- f. :l!
r
.:.!,.
II...h II. .llIn , 1. .1. p: Ii. ol from "'i tlam ami lime. The f inn. ti'"
'
lline it, t'.rii.ilie is tn illlploir ,1,. 'It- a I i I: il lo- wat"!' t hat " ma
.n i ii im:i:'' " ' "' ' ' ''' ' "ilüinieiil romlitloil 1,1 I rl, l.e' le.ivv
.1, ,,i ,t-- ,, i,i I,., i. luir tor,, tto r Ulnil llir l.iinl Will 1'io.iiii ,,,,,.- ,,,,-.i- 11. mi Urn t.srlM.ir ! Tie !l"i.
, ,i,ni I, ,,n .,ll. I...I. "liie Tie ...nil II-
'I': , , a lili: I li S. It
- I, - le. II J I a a. I., pi ...111.'.'!!..Mini i'ii iiu; I .ii.lv I" light s.iial..
!.m.ia
S
...'
,
All Varieties ' llili-l- tlil.U lml-ivl- l
mil W ll h I'" HIP' tl aill Set . I. e
!l ll.l .lose I Oil in II Wi t! ll.l! ! let
tt Hi I. I'. tl, I. Ilil-- nl''' tO he, nl,.'
of til"' llief lll.l " íes ll 1,111- he
, otipl, .1 sii,,is-- . with .am-- i nil
J.oulllv tai-i- l, i.lei wtlhnitl nl'i, I,
... ml li. lint; a ' "ill pi ... ,, i i
ll' e Til,, nil, 1, L - ;ill, , :,,,',!l..,i.
t .. ' ii in Hi. I ,. ... r v ,, ,a ler.--
- . ami . i ' tnt i, : , i , ,i , ,
P. re
.!.! II. . i'l'. a '' I
' ll at mil while p: " a II.' .1,1 "I'M
i.'.ll'l.'li .l ., 'III ! h '
Tl r -- tl a il . Illl i .!' ' '
-
'lie i,,. ,, Pl.l I, el ni lie
,, ii :, e 1, nit :, . ..ah l., i, a n '
lüKl. t ill' ' ss.il . ,1 ... .il- -l
. Ipp:, nl.-,,- , ' :me,e,,i,
II Itii-- I . , 'I, ml III if i. .O
.1 Im! I In. 'Ir! !! '
, ' I ' a il. i in. i.l. Tie
,ll-- l let - p. il lav of. .1 ..- ''.
.i. ..i it... - i... i :
lull. ll.l. niel ' I'l o I 'I nr 'Ii''
In. I .l,-'- hiit-n-- ' "Ii-- ii in 'lili mat
l.e! h. nun I I. I, ..lot i."- - A II K' I''
:'!'.. tin- af- ' 'nal mines .it
j . :..!., p he him i mps i.f the . , i
(in. I'll ., HI- -, alrl ' '..'I. ..IS lllnlli: Hie
.i,i,i lllti-i,- - '.-- . is ii l.M'li inar-- I
!. .1 leell ili.. a a k iml of f III
pi ...I ... is 'flu t. .' mu railioa.i -- ii-
'T:,,j,. in the Ml. i'.ll,eW ,'lt.T .ll
'..'... .111.1 eV.O nle I.Inl.T Illl- -
t is in I..- -. ' , ,, It llh the I. Ill
..,.,,1 Ai! ,, 'i. Sunt. i IV sist.-n,--
'.ran i i,;.,, imnn pas tlir..Jli
iZvy' i. ' v.P : ; -- v'-- ii
""-
-í i- "-- J
' . ,
M iv
V"t - '4. ':,'i . '
.
-
-
.
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""'I will lure f..r . veral
GEO.W. COMPANYHjlCKOX l'tnf T. A. Shattink an. I Union K
TUB OI.lir.N1 AM) I.AaUJKnT tir.r T 111)1 NK IV MEW MCSICU I tsilllll, Ht I'llki", .l,lpllll, p.l.SSclJihiouKt) í i city play tmuiiinv!VTIK'K A1.WA1I COMIT.ITK A.Nfl MW
' II nunc t.i Washington. 1). '.UNO IN Tor W ATI UK Wit I.I. Ktl'AlB Til KM
Arr rnwl." 110 ImmI Dml. Al III Wl KHUI r. N. M. Miss A Dm km stiiteson, wlin h.lM
In
.11 t h v.ji'iii urn inunih.s in
lln." illy, ban- - in. I. iv lor Spi niiiiclil.
Mu., lula will i a mine hi r M mlii -
Hi I l III y ' "il' K'
F
William ( '. 'I'lli'.ilnll, the WillI'rinile AiiiliulliliiT.F. hi STRONG The One
Sure WayOffle' Siroiie
Itliii k. N:nl
ami iimt.
THcjilioiiiw: Ofhif J5. Head- -
ill m e 5011.
fiupt, anil Santa
I lar burn ( Vniete-- i h.
Funeral Director
and Embalmer
1 A-
- 'a A
kili.llll plaster. I'. bal'S l.lilal fur II
two We. wnll his ilauKhler.
Airs I'll i'l'ivi-- , in S- nui ilit ('uncoil. In
i ; J f enmity.
JmlKc Frank W. I. rk. r, of .ns
I'm. was in ll..- i in iiikIii it- -
tuiiiiiiK Ihuiii- Fo, whereHÍIU3SBR! Ml.- h.lM l.'.-
.lltlHL' Willi III.- Nil 1,1 flllf
.V X.KX500000' XX ,0( XXXXKXXXXX)'
Mr, ami Mrs, Snluliii.ii ionízales, of
III U'"i I'm lln in.-- in. li.- par-- 'LOCAL ITEMS OF INTEREST
i v i.i a uiiukiiI'I', i.'.lli r nth hum ll
UK. Si il. Hilar I. Mr. b.rizu I.H is an
' n..l"V ui lln' Weill, r muí II. ni, miliIn tila avafit that vnu ahitulA tint
tn hiive minify i In s.ivp It. Thv one
sun- - way In save is iy uistliií it in
a t espuii'-llili- ' bank. Ymi will tlmn be
ex. nipt fiuin ttio annoy, i nrf of bavins
it burn liuli's In your anj
nslflo fiuin thf fai t that your nmwy
will be alu from tln-ft- , tlm liabit of
kivIiik t. mis to thi" establishment of
thrift, i Ulsrljilitif. anil u
inui. i staiuliiiK of busiiii-s- nln-I'lplt-
i s- ntiai to your hii.
To tin .si- - wIshiiiK to establish ri'la-tluii-
with n britik, we
xti-iu- l our
Skating Rink
8 THE MOST POPULAR
0 AMUSEMENT PLACE
IN THE CITY.
a yur mi,rnlt, (.ajiar lalaph- .lLt"le
Hi. I'OHTA . TBI. KllltA I'll X -
ln iri.ur .ama and a'l.lraaa i'll lha ll,-,.- .i. u! Ill
payt.r will t. flaltvarxl liy a a,ia,'lal ' ' la I. was in In-
iuMii.r. Tha laiaphi.iia la Nn 'ittnlil i el in m nt ., hi-- . hum.-
lli.lilij Hull! S.llll.l i I,,
MVtll .ill
lasi
in Alain..-i- -
In- lullt'-- s
r- - j'lli'.ll 111 I. lul inK III.- , tin- Ml
I oreeiis,, j i'i . , mu i
ll iii!.. ..n. S.,l, 4 - - A ir j i anil Alli liliuii i 1. A. I!. Tin r,. will In- aNeW Mi-ii- .. K.iii
'lav; I, i.
mJ Sun- - Ki,- m- -, linn ,,! i. k. U ai i. n l',.M
III O.I, I 'YH' liall Silllll'iliiv. S' .i
ft iiiIm r at V.:i i. in J v :i ni .IiiIiii-uii- ,
inmiiia iui-r- .1 ; i.'.i m ill, a'ljuta til
lniir In the o. , I.lfi..
A. I.. Carwr. ,f I,n:ii,i.i. w;ln I
T'iiHülit
( mi l Iti ilil I nulisli
t ( Like ll XX nin.ill
I, mil I'll l leii
Sum;. Id
Mi l . X I tu iik
li.ni . iltl'. I tiff'- - I M II W III I (
Our fall goods are rapidly com-
ing in and being placed on sale.
0;r new suits for fall made by
Mart Schaffner
& Marx
arc marvels of style and work-
manship and our prces mod-
erate
"
KNOX HATS
STETSON MATS
In all colors and shapes, both
stiff and soft. Prices $3.00,
$4.00 and $5.00
MANAN SHOES
DOUGLAS SHOES
New toes are being added to
our regular stock and fully
guaranteed
FOR THE BOYS
We wish to announce the ar-
rival of some Very Handsome
School Suits, Extra Pants as
well as shirts, shoes and waists.
Call and See Us
SIMON STERN
The CIÍXÍIMI, AVi:.TE CUITIllKIt
, I. iv un l.n-i)- i. Mr. anil Mis. Kali Mmni. ul llralnl
Ml- ami r I. ' V'lll.i t 'i.V"M. Aii., an- III' ml in
h.i, , i.i.l.n i,.,,,, s i.i lli'..ily. Mr. ,l..ui "a lulim rly .r..jiili lur ul' a ,ln,t.i.:r.i.li tin in tin.-- .I'm I '"Hi In S,al-,.jlV- i , lM ,, ,., w ,,v ,,.
"'" "" "'ai k, I. v,.v HVS,,m s.,,;ii mini n ailist
The State
National Bank
Albuquerqueliu y II. Ilaliuott. l"t s. aihi iiiiiluy I iv A. it.ii.lits' ii.
Marry I' I Is in a ,i n ni fa
'il tin - liy ll,. I,,,,,. IHlmsM i,l Iiih
inui lu r. lakiln; sla I.I ish in, lit, lias am itiil a
A In n m- l.ankK will In- nnsll i,.n us !! Ic in Ii.- i 'a 1. inula In.- -Tl
Morning. Afternoon and
Evening Sessions.
Only One Moving Picture
Performance Beginning
at 8:30.
a 8 I all ilav At.. in lay .. unl ,,f I..,.. It, aL l.as ami I'll I'm that.
In if ilay.ihi b 'a.tiiln ; Ali.-ti- n, ul lln- N. wMii,.j riitll,- Hiiiiiliiiv I'uar.l, iv in tin-
i nil hm lln
I'l, ,1 'ull..II. al.tain "f tin- Xi-V-
o
J, Jan- i st. lila InulnillK,
Tin- - A linn in ,il,' Wi, linn's (.lull
its liist lur tin-
ul l:ins-ll!- l isi-r,la- all'lliumi at til''
lull Imnsi- nil , -- lú.1,1 iivi'lilli-- Tin-
iiui'tlnii Mas will a ii ami thi-
iuli In u ii Its nt wurk Willi
y in i. a mi ul r i m s ij, , , ss.
c:xx)(X)cxxxx(xxxxx.xxxxxxxxx;
COLOMBO Í
Itiift i' auitiiht, for in
it i hi Kt niiunii-si-
A lit
ill j.,, Inn n
Al.'vl,
.i i nl. p.ih, v,, ., visi
I'll 111 lln- I'll V . si ,.i V
A llnltui II ;,, ,,,,1,, f,,,
an iM' ml, ,1 i u ,ih ,, limy, .
i ',,!,, nui,, ami i 'ali.,i nin.
I'ialik II. Sirmit: luis i in in, I Irnni
St I,, mis, nl,. r, i,,- Ms i,,, v.
a iln y ii ii t ri u i u u
I I AL Ma lam. iiiui.i i. ,, I
M'Miu .lii-u,i- i ,,i it,,- s.iniii .'.
Theater
Phone 471,
THERE IS NOTHING SO NICE AS FRESH EGGS for break-
fast. WE HAVE THE REAL THING IN
FRESH RANCH EGGS at 35 cents per dozen
E. F. SCHEELE - - - - 1024 North Fourth Street.
In l.iiirmiiij ami lamicmanii I'mis'
Imml tlciil'il tlm Almiiitii; .lullinal !
a veri ' " ,í '.V a s, ri n;u,. In -- i 1
The ii i tul is lniii,viim ii-i- lajinlli ;
tiiuli r the I. mid .Ii p ul liiiici.ir oeattp!a iiik last iile.li r,, .,r- - K KID- - ami tt.i'i In l , y. t.-- .laIn- iv Mild h;l f Ion ci.ilit ui an utgii- -CHANGE TONIGHT lll.Hll'ill "I lull c,li,Mll 111 llsil I.I IIS,
,us, ,i 1' ,uii;lilin, Km i f Mr. anil
M-i- i ei ,,' v,.s-- t ( '.nil DONATIONS WMTED REPUB9LI G AH CLUBThat iviOniCi vvjs d
Horc.
A Workman's Honor.
Cider Industry.
A Useful Present for a Child.
New Songs.
CHILDREN'S 01 E ORGANIZED I
I 'n III Ma luy ri t in in ,1 In Un- i d y In- - t
liiKbl a ll, - 1; w.. in-- 1, Mis lisli
ÍUU ami liuiiiiiiki in iln. .1' in I1...UII-tai- n
.Mis. ,1. r M. In i bu,,!, ,, Mny.la-l''Hii- .
- in tin- i ny vmMimi! In i isl. r.
Mrs. I. uk. Walsh, nl ,11', Nuitli Sec
un, sir. t.
XV. I.'. I 'I ,11,1.11 II. lul lie ,', , ;i
ni.iliai.ir ,,t the ( 'i tal l h,n I. r, I,
la. t n li'.ht luí l. in w u i ,. Ii,. will
i , 1.1,' unl. hull.
Mi ami Mrs I'i ,mU A Stul ami
iln ill; i luí . re t ui m , i un In- llniil
'I i is a v jilt, i a -- ii u , ks' visit
in ui I, a ml V. i in, mi
Specials
Saturday
! i.A.. 1
TO MEET THE EVER IN-
CREASING DEMAND
FOP.
Arnold's Besl
Hour
ONE MORE CAR JUST
TO HAND.
BULAS
hav'- - lln, imiinim; tur Imn- -
Vlt. Where he Will le.-lll- IliS stllllicS
III the S;n r. l Heart e,ieBe. 'I'll.
ulllie, man Is ;ir, mil pa nil b' bis
nuil lu r ami sister Mary, who will
s,, in t a lew ilais isiliiin in lieiivi r
hel',.1 e let 111 II hi; I'l t ll IS V
I'Vank I.ÍHbt uf Silver City . wlm
will pu s. lit N'ew M.'Xic.i nt oxl'onl
I'niieiMti luí the tu xt finir .cars,
leti lint hinht lur i:iii p.'i-ia- Kan .
w li'-- e he n il! i. niain lor scleral ilays
visit iiiii heliire U'i iluiir to Kin-l- ml
Ml. I.IHllI SMlt tile pil't f.'W llll.Vh III
A ii r hiihllni; bis many
tlieluls till' Well. Tile ViillllK man
W"ii tin IMiiules iii"i,l .seliul-irsbi-
last ji'iir nt tin- l'iiiici--it- uf New
Committee of Woman's Auxi-
liary Will Be at Woman's
Club Building This Afternoon
to Receive Gifts,
ti m
,,i,i,
L
Rousing Speeches and Much
i nv iEnthusiasm at MeetingPrecinct 5,A tll ll It uf 111'' Willlinn' Anx-Ilar- y
of the i 'h Mi'in's llnine Sniiity,
S,i n want,. at lln- Kcnim-nil.-- t.
Mrs. 1. 1, i 'n i nial,- w i., lo ,h tn nil
minie c In r I.i ami ivint .v in Ii n. i i
up. k .,r 'I'm .I.i i a T in. in ami
.venan; ..I S..i t.. In Alune ;'
m In a.
CRYSTAL
AN
PICTURE SHOW
UNTIL FURTHER NOTICE
, . AT
f 10 CENTS
Mexico Lar(e sacks $1.60
Small sacks . 80c
Mis Al I! v.,l h, ul 1. .'ti. Is n THE FLOUR THAT IS
ALWAYS GOOD.
The police (fcpll lllcllt has receive,
tu. ll li uanl ul $ I. Will iirieleil
lor ihf'ii lit. itlnti which will to
the a ppl hchsii'ii nl Knniti'il '. S
Ititlunie. n New X'urk lawer. who is
believ, ll tn In- III snilli- pal t uf lu-
ll . ..I sum h ii , a. li' tiniii" is lie
ii,.
.i', in,
!: r i h. i. an
..1 h. ' mint, s
ii :' Sutil Ii ir.in.i w i'
ill ch.ll'He "t tile ' tlllippllie; uf the llullle
fur )i ii lii A llmiUeriiie, will be at
the W'i'iii. in s t'lulj huil.lMiu t.ulay fruni
a in t.i II pin. tu receive ihnia-tmn- s
lur the Imine. The euiiiin tee
"ill hull ii i. ui.itlon reception ami all
liii.-ml- uf tin- nun citun i arc uri;. nllv
ini it' ll tu nit, tul ami iln w hat tln v
can tor this wrthy eau-u- ', wliicli the
laiüe han- i xilaiin il in lite fulluii-iui- ;
circular:
Tin- Woman's Auxiliary uf the Chil-u- r
n's l,. im- s.n i. ty ,,..ks ymir help (n
At n tnectiiis which packed
lunise in tsai'eiiis to the (loors
last nilil. tin- Hálelas Kepuhluaii club
wa.s uma iiizeil, officers were electeil
ami a const it in inn a ml bylaws submit
tcl inui ailnpleil. The in i i n f was ntic
tin- most largely ntt.inl.il e'.r li 1.
in tlm precinct ami was niaiki'il by
V. IV e iilcllce uf I 11 us ia sill lu".
Ii. S. StoVt r ttiaile tile UCllill .Speel'll
"f the lAeliitif; .1 11,1 was l'epeatcily ih-t-
ruptcl by i In eriiiK- A. It. Stmiii
in. nl.- a brief but effective spcci-h- f, -
BB
.Clllll- - l a el nieiuiis, l I
3 ih un; S I liANYWHERE IN THE HOUSE ni: ovni i;. (Mi ui'tiii.
Suite ;l muí I. 'I'. Xrinljo. i Hi st u.isuiin... eallun . . . '1 "i I I
AlBUQUf RQUt CASHÍ Sweet i'i. in, j,, r ,h,z ::n B I
GROCERY CO.hais soap ... ,:, 1 I84 sMADAM
STEWARD-LAM- B
I'll III Ish in; 111,- hull whicll they have I" inn tile cuín pb t h Ml of tile ory.l 11 i.a -
s' I'll"', as ii. llOÍ lile I. .t. II inches
in In It hi. i puiiinls vi. mlii, lame
bine eii s ami when l.ir sen was
ill'rsxeit in may ibnihle ht'iasteil suit
I'.ithune w a iiil.-i- .1 aval Hum New
Vurk while umler a ineninl strain
hluunhl "11 tlulll i.l.'IMul'k
XX i I I.I II buys lit the Kculiu- -
llli-t- .
The eliaiRe lileif Huht.i,
li.ihhilt I iv the i 'ryvtal I' ' c"inpiiiiy.
. h.'ii:hm Ihclt ul a c rtain allluillit ot
Ilium y .nil,. h him from ice ,
has he. n ill. ,p, eil The la lv
Ilubbs Laundry Co.
"Our Work is Best"
WHITE WAGONS
I UP GOES IIHer I M inion In ii
i ' iit. il Im a ib tent inn home. The city
" n ami the luiai'il have
..I their limb at, kins ntnl have
a ppl upi iatcl iiiuii,-- f,,r i i,. salary of
a truant ,,fti, ,a n In, Is alre.uty
ami w i" u. iupy this house atel
HOSIFll n. WARD, Vgr.
SI 5 Miirbli; Ave.
III Announce
lew Dills.
'I'll.- Ty'anaril atul I.ifiibtiiaiin lii.y.i
liami furnish,-- the music very accept
ably. The follow inn ut'ficcts wer
elect, .,1:
ITeshlotlt Siniutl Tafnvu.
ni - .1. A. Harria.take cli.ali;,. nl all , lul, h,-- ,1, taillell
til, le.
i 'ni- chilli In s am npera hou.ses have
Secretáis ami Trea-tit'- er - iv
('llaves.
irilcStl' Seek- -i"' n fill, ii w ii h p. pieEVER!T T iuu ni i.) ;i t m ;i pl.i M In h.-!- run1I'a'liei siiuaic! tin minimi anil th.Ii.il w ill nut be bri.iii;lit hack ful trialII,- n iis Inter, , pi. ,1 at XX llha ins amiit. i i , .is--, iI as the chai i;, :imiMitIi im was ii it h.l i ,, w n I tuhl-.- Iv li AGAIN. BUT TODAY ITIS 15 1- -2 LBS. BESTCANE SUGAR. $1.00. W0LKING & SONXlaltXIOTOK UrMlMtl.KS, 1VK)AMI SI Ti XI I I.ii;ii M. dkixim; and uio-ixu:i-;.
Albuciuerque, New Mexico.
"
1 707 . I'.KiHIII
R RAZO LO F 0LEADING JEWELER.
Mi; IVnlntt w, .MiM(iM'iiiH'.
THE DIAMOND PALACE
XV inch Inspector sunlit I V K. II.
li. I e, t ,1 have emit mi.-- "ii t .'
A in;, Ic- - nl S.l n I'ra in is. o lie ha
v.yilal I Inn expt'sscl all nl.hllt ,
'm t h. . ( hil.il'. n. A ft it nm.'liili"in:,i' Mtiil I.iIht rlii iiixi!l;try li.i-I-
n in- l ntitl . ' ihi jin up-- I
it i t u n I. i'iir ii ani "
- itiii-sit- ! in tln uicat i k 1'V
hi lnlp u furnisli
h list-
V ii- n r 'u;.- jiit.l kit.'li n furni-
ture, siimlr un I,. ,ls ;in,l hrtMini; fr
M in- . 'tun 14 t.il'l.- anil ih:i is. h
In i.ull the U.l Mil 11 C hlli'i'l
i linl he n ill ai cumpllsh tin- - ambit mi
l. I" II he a ' in s mi tile ca-- l til I XXUKK IIP ,41 Vlil. i:i v,1 I'XUIIS' tllllAI!!.: 1.1 lit
10 TAKEA REST
Demociatic Candidate foi
Congiess Goes to Ojo Cali
Cooking
Apples
l'"i --lile. '.',.Mill sloek ill the Swils
Ilk. I sin i ami l.iinil '. I'ol- jilr Ii
ii i w.ti. (I kni"j. fork- - :ml
ihhniv ti'W'N. iM-- ' tim ii at"! )'''!
In- -- ubi ni pur In hi." kv of stun ui
r uiilini (he in'M few . I hi
xx xisrs, skm m, in t bsi I I S IS I M tAss j. I VI 'III XI, liXI NDISV. UAlh OF I'OSI-H- II K 11
OT'lt liliMI'Stlf nTll IS .11 t'tiik hum. .x.i sxi isi n s in i:
I X I ISONS. I K XOI WANT To III'.
I f TO KXTt: IIMK mu ü I.AX'N-liK-
POM-- ; nv T,.; IMI I lilXI,l.l MHV. 11AI K OK ItlSitlKl lt'l..
ente Spungs to Allow lln oat, Iliiie-linc- nl ollcre,! In ew Xle- -
ii ic ii
A iumnilt''' w i'i 1. :it jln-
('Iiih !..itiu- - n ..mi: l.iy. Sfpt'-inl- ' r
to p.-- I'm- (i'M,i 1: tiv mini ! :. M 111,
!m ; ji ni I T' m n ih" atiicti'inn i'--
lisi. lull .;it uril.-- or M"iiiln i'l ''t to Recover,
s.Milh ItininlMin I' I . X, s.,:nlilen
WHITNEY COMPANY
WHOLESALE HARDWARE, t '
.'Mows, Tiinvaie, En imeled lionwaie; lion pipe, Pumps,
Valves, nttüs, Bolting, Mine and Mill Supplies, etc,
WAGONS. IMPLEMENTS AND FARM MACHINERY.
Mail i snlk'üed. Albuquerque, N, M.
X 1. w inui of thus-,- at b
I" ' ih i li'.l. - early as they ,1.
hot Ion---uiit
i!
.ck r. fr. shni. in-- i 1
w i!t n r ti I lul i!p:iii'h in in .unreins Jtiurnii
MK'S M Ki; MITT i: MKHtaKK Pr. "Ui V . M 't. 4 O. A. I.ai -
si'! I I XI. Sl i:
;. t l.akimr
s x 1 i:n xx n
c e., "f SI
M US .J T. Mil. MM MI.IN. S. u v razul... il
Cite tO C
'nt roi.icr ts yi icK s.i.r:HXM SMXII, PUOIIIN. Mil' ISMIOvX Vtil TIIXT XX i; CAN SA I hI'H XIOM Y ON Vol K t.lt.lM l it.u s. r. i.. ni.rr it o., an jsi:i ox ii.
in kiauti a u
111(1. itl.' i ii iulul:t fnr !!- -
HIUI ' .s. w nt I. ( jt lit nt.- - j
t'Mlay !'r a r- st. aft-- nun- -
s tour of T.ios oiint V i
1.1 lu'.'ii tn ata
EXCELLENT PROGRAM CZ l
p..w r
;.' cans ,.f
S'U.'I le,
I. HI,' , .1
i
- Ih. c ,1
H'i
0.
Ul in ,
uf m.ik
ul llii.vi,
AT SKATINfi RIMK i..r,., i,
1 1.
i :.i
The MONARCH
GROCERY CO.
!.a-- t Niiiht w.i "S-'- t, tv" n'cl'l a
i in k a ml .,n- ,u" the b. 't . ! w
OCR assoitit:nt of cannkkritl ITS AXI VKlilTTAIllaKS AHI '
SI I.I CIH STOCK. COMK ÍM AM
I A 51 1 N I ; Till:!. V. ii. I'liATT
CO. 211 SOUTH SrX'OMI.
11''
..f tb. s. asuli. cumi.-.s-i- of repi--.i- l
j iii- - m ., k im: il.it. s in Sm .luaTi imiiity
'vvjntr in th- fii?i-litii- 'f his IhrtKiT.
H-- ha In n T hv i iii two an. t'li.t
i!.- arii ilav for - vi r;il r.
n th'- C'witi!n'-i- i ft'"rt ha? r. sultrd
n a i i'iioitmn of his liront Nhii,'h rc-- i
m.-i- ,.; it is not known how long
ho íX'pctts to remain at 'jo :i!int
Mr La; ra..! o a.h'r. , ,1 r..vX ,1
i..l le m k ei.ilnv ict an
In I sa iTll.'ll in (tat c I'S
II, ,.f si, b, , ( in fas
i i a I"' ut- -, i" r pk','
I' a i n , Ii i l - J.
i ', in Ii In .1.. .
.' pk " ' 'l n ill X' ti. lt
el. S;u lit v. O - 1I1U -- uu
'I , ., k- s l t ir
. "f J' !!. on
Loudon's Jersey Farm
For PURE ICE CREA M
PHONE . - 14Ó2
V. 1 ItY ONK 1 TATKIVO AHOCT
i ii m.at xv.)i:iv. ir vou n x i:Nor .ixi:n is yoihs. im soUX. IMI I 1(1X1. 'AtXliftV. HACKOK 1'OSIOI 11CK.
307 W. Central Phone 80
--
I tat iv. i . 'pb- uf Xlbll im r.U'' w .. .
1 I ' pr- s. tit ami , n i"v. ,1 tin , c. II. nt p' "
-- ""' The "f the nr'nisprram.
, tit. rtali.m. nt was ih.- snlos hi
Fi ink. ami tlo- solos an i . nh'- -
-- '"jt;at.. by I'luf John I.. Hi M's
I
.'e j ink a in . tonal von.
1 "" last inaht ami s.nn two b.autiiu!
hl- -l ral- .1 "lii! .1' a rv pi. - '.c
ll'- - inilll.!' "K-.-- I! s. . Veil ll to .
Thm-.Ia-
i'I f1 iii-n- i iarv l "mni-.Moin'- r.
or unit ....
.in ot --
."uní
I !. , a 11 of l.'ill iln- I . .
K .e of
fuini.l asp. - per ,
IF YOF AUK I VKFT OF ANY
i hint; iixinty in thi: i.kim i itx1.1 NK YOI CN ALWAYS I'lXD 11AT V. FUATT Jt XXI.. 214 SOCHI
si:coxi.
Albuquerque Carriage!
r?iwxlMH'n-:- s Company
.mtie !'
. .: t ntxKit i
'
' ' -
.
V
.
' i
M' mu. r ni l hi. a .1 ..f
n t i i. i n n it si- y; ;i . . ;,
n lo r.- í r ,t iviiims of h,. t,.
I'i- a h h i.? rojiiof rt". li.-n-
xn ami ' 1 'car li- ' t ' w re th. t ; s ,
lb- nii;s ui i; I, i Mis Ki.ir . Itv
llel TieiMiiieiil for a liiirn.
If í"' no tii. , i , a i i.'li in, I,.
'
i n's . sl. n.M b. ki :.t in . i .
h"li-i- . Im.M on a. ..tit,! of ' s nr. at v.l
ir in Ih-- ti . itm. :,! ,.f i, ,, I;
mi- - Mxi.
XXXI. kll kl'. ITnprieior. v... , la i r. pi- t -- h. u ,p r. pea ; n- :e. a! (,.,, ,s . .. te. 1.
First and Tijeras Mr ü't.hs j,!., w .u at his p. . w ;,' AZTFC ni'I, CO.. MILK FAC-,,,- ,TOUY AMI Xltll NTAI.X XlN.II
IT N ION' I I NCK IDTS; TJAI I I I"
' I nri . m -: in .e.i ahíoi nirt ll.iHkri 1 iwlli tod.
S K?a:. 4 After il
of int. rin.: ' nt invest e...
th.- vio.-- in.l .i a ht. I ami . l,i,i,-t,.- , f,,r .Inrv I'.iíImiv.
his t,,.i.-l).- With iu mas'.-;'- ' n Sin ... s. ..; I .. r
ur!--- I'.e iriuiy . i v,. .,,-- h :,
i.al..,iii . vOi .. s. ;ir. rh I Ml' t llXI il Mi i'l ir TMiv HI Vs v i. ....... ...... .. '..,.
-,
.r. i. ,ti. "i "' - il.i!.'!' , i;;.,ke. t! Mr,, -r. v.h. a -- U ,N.. n for rh.. pp. 1
.mi ,i.,.,v ,,f i'i'fj ufMr nrrr. tubi hi-i--
.. i ts For . "t" Vf XUTY. WALTON 8 Hill liSiour.
t i n int. t h art ait s of t ho .! i u lo 1 t ton.
Mi'k't stit hank, tho Krainl lurvi l'i.- ttvxvi!1ít i;.ihm's. whi--
t.Mia, rtutnil in.lt! ttiHTits flainint nnt ih.- l aT ,.f tn j.i. cr.un hv a
a- - .1 of ;,. nipt. .1 l.i il-- iv In- .,,i, h..i I" -- or.-
XI. K- - !! v. i . n i r. miin in the A!,.-- Hi.- - sk n. Ir
M:-.- f t! .1 l w':,. I,s ,rr. I tl.lbv I.'!CHARLES ILFELD CO.
Wholesalers of Everything
i A.in a i.'i ni.-- r - inin.-- ami ill- - n ,n. w.-ta- up tn lln' roiK a r I nilnr it S ialii S .n riiei. i. i . " -r.ctor ..f the institution and I.
H.v.r. ti- - who sa.ee
Q-
- an I . re v-- rv The . , , .. . . . ' , tt.t'S GOOD ICR CIIFM. AMI
,,,,., .... r.p.a.e,i i..,,,,!, i V" ,J; . . ,., r-- rr
.
;..'k'jam, w
va-- -, TI.,. ,.),. tm. in, ch-irtt- the The program , t,a ,,tr,. n.,M Th- - ,,.,i, ... nt , m ó; . i JUlimai Wüni AOS Get KCSUltS .
e ....... ,, . i.i,,,,. muí, nnil t..nia:ni u ni.- - iat .p,M.ri un ti t- - WIMMIXV STiAPFSLAS VEGAS M iv. ii nr.- - In viit...lv nn.l.-- liomls ft a,tnil..nu-ti- l loxinit put be will hae .., . .' . ' ' ' ' I"ALBUQUERQUE SANTA ROSA lowestTry a Morninq Journal Want! n.Mk ""' ''" fi-- r.I t rl. le.n lUltalita,Jli'ii.,.,, m . h us.-- . I all. nJ ote the . hance. IN ,, , " . , t U- -
jir.-n- la.
n-- r a Riinurnntir morniwo journal Saturday, septlmbcr 5, nos.
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BASEBALL
National S
Wull. J.sl PC I
,w Vori, 7 4 . 4:, .22 J
'''ttsluns jjSj 1
ncinnatl ' 'j 1
."'l.miis 4 7H .31.1 ,1lumklyn -
American l'nuni1. H
Won. Lost. P.C 1
77ie Fuurc Railroad Metropolis of New Mexico. Located on the Helen Cut-Of- f of the A. T. & S. F. Railway
IU1..N IS TIIIICTV-OM.- : M1I.I SOI II. Ol AMU 4.1 KKOv 10, NhW MLM4 4..4.N Til K MAI V 1 1NL O. . .... SAN I A IK HYSTKM I.K.UUMÍ I.As, AM. . I KM n..A.0. KANSVS t.lV AM 4.UAIS.ON
T4 SAN riiWUSCO AMtOMl MKMCO,
THE BELEN TOWNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE-1,-000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT.-W- IDE AVENUES AND STREETS.
IWk-a- . Nov Mcxi.-o- . Ii,s . the .II. y of .. Kio t.'ranil.. It has tUw 8hnl tr.-.- s , .M,....lfl lake--, Sc Houses. In.r. Ii.-s- , a 4',.,......,, in. Club. Mcvanu.c S,o,v, of .11 .1 "- - Im1 " rMinis, . I. . .1. . . le.
.i....o..n,.n.s; .vslat.rantH. Itri, k Y.ir.1. two rm II M.l Helm, with nil ni.Ml.ri.
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR, WHEAT, WINE. BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO - ALL FAST LIMITcD
EXFREoS, MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN. EAST AND WEST, NORTH AND SOUiH.
The .s,,,,,,, ,"c Ua.Uvav W.V ims here ,o ,,,es, I,rml.,l ,r. ,,. I.. ,.., from CI,,.,,, ... t'alirornla-w.i- lo., 1.1. . H-- "' ' M,U J''tnr." """ ,'M,r""'' """for ci,;lil en stalls; trucks to m commodate I.OH.I car.. The lot. oneriM for ,,. adjoin tho l'H.t u - '"' ' "'','''íAt.l'' I K..M ON' K TO TWO YlA.tS ATS P. H .NT 1 Nil I! HST; TITI.K ri.tl.-.- , It A N l' ... I Pst.MINHA.ANt K ON NOT 10 AM, MOHTfTill: ...KKI-.- S tr LOTS AUK ,.0W; T.ltMS ONK-TIUK- I, CASH ;
WRITE FOR MAPS AND PRICES, OR OTHER INFORMATIONS
r..it .
oa a- - "'
no r,:t ...6f.l
7 i.l .51 1
1,1'lllS
'lueago
i Lililí HI lit. I K, Srrivtiiry.THE BELEN TOWN AND IMPROVEMENT COMPANY -fuiiladclphia riTslilrnt,IDIIV III .' K I 15.till 4!7 jj:i ki si ABoston
k ushitigton nmasmwaa araaKsk.-v- York
PROFESSIONAL CARDS.p Ins pari of the a .1ready lo ni l. i, the tor t he i leeid, nla Is and
Ft l.iiii. will ,lu I he w II lint; t"i"Aiiu rUan AssorlaUon. inte ed his I. am ready I" pla
Tile Ih uW II - i "111 Mill- ,1 i"BASEBALL CÍII5IS
.,
- 'I' c. . ,,,;1)HS. S APIt.M II - II 1.1 .
and lia a l.ii: variety of curies ice l.linHe.1. lie mall, r a 11. C.I.I II!
which he will tt'v to phase III.' siioic-- , Kyi', lair. Nose and Throat
.
,r Santa l'c Const
mmI Iir.-rk- f.
At Ciliiiulus ColtinitMiK 4. In- -
nMiini;liiii. ; New York. . ":' '""' ''
X,-v- Vork, S. 4. -- Toil.iy's k.iim.- At M a u U M il uikri'. 1 2 . St.
IxtvMin W.isl-.iimi.n- ami N'W York s-
in .i lint out for tin' lnr;ik
i;;,,,,,
.
..o .oiJ-- '' 'n ILLUMINATING GAS
X,,vv V,k .. nun muí oun -- o l FATAL FOR THREE
Oculist mid Aurlslbait' t In l.l.p.- - at U
luis a i Pul a i"ii a a 111 ' I i las slab Lines. Oilier Stale .all"tial iuiuk
lt'illdlnif. Hours: !' to 12 n. in. : l::i
to fi p. in
BECOMES LESS
ACUTE:,i ri .l.ilinson ;i n.i miwiChisliro Imvli' and Kliilinu.
II, hot VV.lter "I of the llllle.
iar, n.dhiiu; I. 1. ii ' t" . . ' "
of the ri. sa- - th.- r. ui.lllllUK l ames
W as , ..lie. ll. d A.-- a la'-- resort le--
ppea I. d In lie upl . m. court lie
cveutn. euiimntte. and tin heard "I
.mi i r,. a t la. Irrigation i,,iit,e. and
the deer, ion was hanile.l down that
the 'a o lis III list R. t I'll.' and pía v
out I lie s. ii s as ,u:l ed upon
.Mth"ai.-l- II" y have I,, en to a e.--
tain evlelit li't'i ed to play Sunday's
name, the Crowns have nut been
eaulit nappiuK. .arl tin who!,
lea in has l.een at the park piaeteiiu:
,t y day l"l lie' p CM w ek a ml ill
h, a" 11 are 111 r,,.d eeiullt PUl I"! ' '
,.s. It K.... w ilhoal s.l ink that
I'.iiiI. Srl I.- - ivt.T .1
an, liis i'f .t. Taiil. ami la uis
Christ ians. n w i'i i' I'mniil l il mla
IK oi I :or ins.
MIS. HKO.NSON ItHONSON
.iiinciipa:hic
l'hyslclans and SuiK'''Uis.
Over Yllllll'H 1 Store. 11. on. 'II. O --
rll'l! resldefctf, 10l.ll. Al hll'l U IT
iiii', N. M.
i:s. iun m; ;i i:.
Wvn. Ui. r.i'.
M r,,J :s7
,inii-vill- "
íiiihanui'olis S- - ') rsl
,,uinl)iis SO 6 2 .r3
ni,.,io tx i' ..rr:
,lllllr;ii(ilis Ü8 72 .4'.MI
siinsasi city 6S 74 .479
64 77 .4 '.4
i. i'.iul 4 1 .2'
Western U'hkik'.
Won. Lost. I'.'
unaliii
muü Cily 7f fH .En 2
.illKllll
Denver 7 7 .fiOO
I'mblo ii x
Dih. Moinca JO SJ .370
XATIONAli I.KAt.l i:.
riltslHirg. 1 : t'liicano, (I.
I'ittsblll'K. Seil. 4. rttlslilim HIl'1
.1111 t ha IV "ll.le' ill sp, d a lid cell
trnl and do. s K hea.lw ork or a
yoiini; lad. One of the most nil. i. sl
III!' SI.I.S lo (líese ele ); .1 ' ' S i'l
thai the oinu;' t. s w I re lined up
on th. diamond tod.iv Willi tin' kid"
teams. ,. t h, box s who must be de-
pended upen le d. luei the Is f.'i
til. I. .. '. ' team of .lbllilll iUe
itlnn a w ears
FINED f IVL THOUSAND
FOR All EMU I ED GRAF I
BROWNS AND GRAYS
TO PLAY t)U SLR
in Mr. S. h.ilU a t's hmisr aicl
Si.iux City, S, ,t. 4 - Cnu..',l will)
.,MS ) mlrirksiin wan t"ini.l in a
vviiiln,-- .s olmst.-a-- as hit haul in
,1vlnt, ,,,(,, frm ,i ...hHiIiir ''P'ihIhs, an.) lln- - l'a.ki im won ;' him nal nu uas. Victor Srholl.-r- t
inn name today from I'cn-- .,.
.,,i,.r Scliollcrt and a
vi r Tlic .une was railed in tt ivi icmie Imt will recover. Foumament Officials lusiteighth. I'hrisiiansiin and Hcinfrickson wen
K 11 !: .tile Sell.i: itSi ore
-
I.I A I IS I S.
Hll. J. 10. KRAFT
Inntal Suigieii
Kooms : .1. Carnell building. l'lu'ii
7 41 A ppitlnt ment-- made f.y niall.
1.. II CIIAMCI'KI.IN. I ' S. -
III 1st
II he a '''I led fromUpon Pi elimina y Games In,Sionv i "ity .... I"" 'I" 2 7
li.an nun iiiin I t..rt I" tuns here is so una
n Washington. ' C S. pt I Vict.
, ; lib,, ,, pi l.l' llt ol the Vn im
rl whs a p;i intm ' '!) ;i '1 '
n iU ' "l al'M- ;unl u;ts w a It h y. sulncl Tcnm tn fíen '.sen t s eke that nc win p. a m. aanil Hita; L I . ... . .-la t feries l''urc!iner
iilinsteid and I'Uiiiugh.hicHK" nii't Inri- - today In the lirst
f the fmir sain" M'rics of the battle
BALL GAME FEATURE OF
LABOR CELEBRATION
Albu(UL!iiiiü
Coni'.iPSvS.
l M.l." t
OI'll,
at III '..aUiOll It He- Ilm lis are n nu loas Una
l, u,. ,,,s g, a chance as III" Ciavi
to w III the bird game of lie set le"
IT the Ora.NS succeed ill winning out
fur .sei cind place in the race ior uie
tabhsbed '.III. III the cit'..
il Cromw. ll Clock. ' n IK'
aid and il.'l.l awnue,
A H U.'I'lUe. N. M
IV. Moiuc, 7: Lincoln. 1.
Ian. i. In. Sept. 4. The locals
lumped iixniti luday and dloppe.l an-
al.,..' . lit,1 lo he la i i II 1' S. HmIiC ,
.iitinna LeaKiP' jiennant, the locals
winning ny a score of 1 to n. in the
oriili inning f an unusually excitiiifi I'.iiiHiii. mill (ifii) t" Til
Coiii-iioii- i, i i 'a, lilla, man th. will c a l once i'
. nc h. a Ibe I a in lo 1' g lie
IU, ,,.,1,. c,,ui,.in "1 liihlin lolnlU
indicted with lb In V a i. I',ck. I'"'-,,.,- .
mi, cv,M ,,l tin- bun an ..I en-
graving and printing In ibis cit I'm
all, ed oiispiraiA t'l.- g"V
,., nm.-ii- lil.'i lion w lib ontlacts
lor s,ippi im; tin- i;,", ci nni. lit w ith
ml,, idead' gnlltv ledas and was
fined í:,.!'!1 which was num. diaieU
,,.,1,1. Van I'm k will be in, laid.
Journal Want Ads Get Results!
CliAS. A. KU.Ki: -uní uas halted for. ' imclioii i'.iii. .iionua.t- ... e v. a s 111 inn il f Mm
llOW fVer.v. iiher side was able to score dur-ieie- .n hits iilmstead
telas drills, yesterday .i- .H"l I" i"l'' , ,i,,t ssn ,na Is a How ed .a. Pa il
the l.o.i i ol control of tie ij a ' u pa pa g ni Cu louiiiamciil
'
coiici-- ss a nd a Iso ln-- a lie 'a el r,The committee which has ehaiye of
t h, li bur nay e. I. hrat'i.n ! be nui
1. nth t.
Co.. in 1 I N. T Arniljo Cblii,
Cholles Sl'.'.l nu, 1 a::... All. mill. 'i UU'
N.'W Mevlco.
Kngai-ehi- . nl Made by Mall
ng the nine innings and at the time pit, lied a tiKh' Kattie.
both were e.ital in the number of hitsj Sore- - It. 11. K
i , i. it. h. 's i o., .a.. nun "na a n :i fi f the l.as.ba ll toil'
1 I Ml TO lt IT I I
rot: si i'H.: c 'ion wU ' H" ". " I ' ' ,' . ,,. M . ..ti,-- iio, .11 g d a s r s . t
AYllo will I"- t he w mu r m nail ital ali i lb
s Mo.n.s .. till.1 (bill 130- -7 II 4 " " I"'"
Cilleries I! i Mild V.'iB.irt; Ini has I n pretn husy lor the pa . few
ad and lieekiugir. das and has lined up a plotiain "I
spoils, which, it is believed, will illaw
es t lie II.
battle to the finish.
In the tenth Inning: Chicago was
leiired in order Clarke, the lirst
man it n for the Imnic team, singled
Rardlllg Ibe local has, ball s
before ea. Ii of t hem. a lid as
lile si Ole of I he Series ol t 11 n
V. Inch w ill decide Win Ha t' II
I sail ea m
gam II, iP
'Cl.ic 111. PROFESSIONAL CAROS
Co l,u,-k- Thai h.c. ben
II mu, i, taut uuesti ni I.. I'm lie
C. K Mil. SKY -
.. nil t
i
.ni. ." Whiting Cb Ig
I h ug : .lore Ibii'iui
rast Stelnfeldi. Liarh ndvaiu eii linn I'uci.lo. i imana, n. ,,, ,. ,,t th. Ini;s."-- t crow.rs m nn' Van n'a
: "iHi. lal Al ."ill's, r r tea III ,.i ..as. ...in i. inHile ,e "! C ol' he b o W II Willto second by a saerilice and WtiK-ni-- r j innaha. Setd 4. linc.ui was 1" season. In addition t
tent him to" third on a single tu cen- - disti duilni; most, ol todays nn-hic- . Iluie will be led led gallic h ni le l ( I. ani dm inc. Hi. air n ATTOH I A S.v .Tins pa. w HI .!" .a, a..capí, lb. llaiivs cm. down tojtlllle" f baseball In tucen tile Crown', a lid in. hi, will be played al ii.i,i.,ii pail,Si hulte threw to Kvers, who, mil bis wUilness at criticalt.T Siindav a ftei noon, a nil liethe ( ira s. A small mltuin i''ii pi t ha ,1 ga me t he spoil nig . , i
, a i hoi .lout nal Ionic hi and p H h nu that In
ss 1, 1!S.
Assayir
JOHN W. '11 SON -
Albirnev nl l aw w. j i:ksmade a wild
Uirow to the home plate, ,, ( I, mi Ibe game. The eliatiiiiotn
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FARMS
Small and Large
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Hats
X
I Are the BEST
We are the exclusive
agents for THE STET-
SON SPECIAL DERBY
$5.00. !
INEW STYLES J'JST !M
f
X
?
, SEE
J THEM
4
Soft Hats, $1.50 to
$6.00.
Youman's Derby $5.00
Youman's Silk Hats,' f
$8.00. I4
r
J
4
I E, L, Washburn t
I Company f
122 S. 2d. lit W. Gold.y
inCT 1IMTFMT'C I
ACADEMY
Boarding and Day School
For Young Ladies
and Misses.
In charge of Sisters of
Charity. For particulars,
address Sister Superior,
Sixth and New York Ave.,
Albuquerque, New Mex- -
iSsitoT CtNTRAL A1 1 . jfe
Shoes For
Boys and
Girls
The kind they need for tlicü'
walk to and from school.
They are strong enough
to stand the hardest
kind of wear.
They fit the tendar feet of a
growing child comforta-
bly and have enough
style to please the
eye of the most
particular people
FOR BOYS
s c i,, c; si. I ", i.. ""
l.: i., i si.'J.-- i i.i -j
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Mi'lla-- Molall points out the k 1;
that is in 'v,n th.- n;,,st tt'ouf'i'-- 1
some !,,a- - l',. ii.i; I'eatil i ti a liail'.oli.
i thnihiii; stot the ex;.eri n. " '!
a I... y ni a io! n: I '.at ef... it's ii'itni;,
ho!.s i'iat killiili. ss .ihl to a lit-- '
ti' str.-- . t ,''al.. atnl 'i'iie lai 11, 'a' Hi'
a ( '1111,11111111., t"!i ai: ilbotit th" tl.l.ll- -
íti": i ' one ,,; tiles-- inter'stini.' Iittl-
alilnii'is, A!; tie artieb- - are of
than usii.,1 mu i. si ti;,- titl. s l,"iiia,
1'iiusnai Aiii.-ii'.i- i'l.il.ir.n. I.MY.',
'i'. nn -. A II, on- - lii i. tty :,,r llois:
What fan a V"lit,i .'oai. I'": )i"V. a
'íutt'tt!. Co'ii. ,,iel hitiiiin;' tie
ate 'lie ... til" ti, lls that ,,ea t '
tl:.- - boy IMi a bobby . Kiulity iilu
t rati oís s a,'! a i ,.: :' Th.- Sira,"
lllbl.l;.liit Co.. I'. tl"it. Mi' li,
WHY ESTANCIA VALLEY IS
SOKE PUMPKINS.
' f t Kst.ill, la
In no,, rat h,-- tioni ,i! "Io ii ,,
hen !t oitl'O. to tos. illatllli.. fairy
t.ll' Til' foii'iv. il:K - north I'M
a l n o i . ta , v . o i moo
-- t )" ak !' th. Manaio,
. 11 " t !i s ho i a - ., u . . 'n
..Ulopklii- -
.'ill'll'. This v. , s !..iu as",
ii, tile l.-a- of ini'l A I',, i'.. il,.l the
i.i uas ., r. ,1 ll t a
itre.it holy of Mat.-r- ivh, n it u.,s a
!itl(thty Ink h.-- iii ",l iitt
fish, s. h:f lisios an.i mabie i "I'
'I . i laMiiiets. Tio- n
.l"ate, what lie .lii- - th, ( li -
th,. yea, ,,f three ,1101,0- -, ,,tl,',"'l
the ilini. nsi.nis ,,( t. 111 ho,s,.
ninl th. re it ami :efis,,l
alii' iilaíi . This uas about the
illblilb- of M 11 ail. th" u iZilf.1 11
imnll ,', as ,.. Hot s.
11 hy it ai Mit h rz
1 ll.-I- tile itlollllli; s, ,,son hail h Ibiiy
num. n. ",l 'iTooi a hriiiiatit iih :t
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stlbiy in his I II k ill ia bora II y. lie
nía t oil ll e, ' , llifb lit
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I. int. H, ;,),--,- til"
of ;h it pn:iipk,n ami liit- li.-,- lilteen
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. II tolls of ill lialllit" :i!bl hi. w a
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til" se", 1" ,1111118 Jil;p fb"
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e s ,,:;, t ,j ,,!,-,- io. Alt'!
l bas ,,lk Hit'.l Io,,,! s, lap, rs
th- s. na- - .o. i, ii, Mi ., ih, , .. ,t
of felti!" so; an. He- u,.lk of .:,u.t-i-.-
uas t i ll Kl'.-- Very fa"'
iioi in a1! .In- - hib-- a ai,. foi- -
b.l'ii. sell 11 lip.iar,!-- . Jtl-- Uoilbl
,,.,t -- top 'l'h, tr.s vi in
pial p, o pol t lo'l a;,. I t lie ie , es h.
le. I. '.il l: tl" slll.shilie 11.I-- off
fo, tío- t ml.-- ,,f thit season.
io in,,:,- h:. hoi:--.- - sixfe. ii times
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o it ...i í it ii:.- m, oin'.a.b.
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CAUGHT WITH
ilruw n against Hi.- prison, r asset t
that there Is cheating s.mi.-v- h. rc and j
ci.nseiiii.ni ly fraud, .n.na" ,.l
oiintcricitiiiis in m.ulr ami tin-
ics.-rt- s tluit tin- in. mi- - In. l ih.it i mu!
Is purchased luí loss Hi. in its
vu) Hi' imt inurr Hum its iii'liüil .ulp.ui
'value does nut make Hs i u In i n a:
crime. Oil this basis it ;s ni!Hni,,.,l
(tin- - passing ni' tin- pi.srhi silver
lar would be ninni; Allow th' i' tin
case win ii It comes In trial ptolnisf-- ,
some illterostlllK r ;i t lltlK.
PUBLIC SCHOOLS RULED AGAINST
SLOT ACHINES
DANA GOVERNOR
OF GOTHAM THE GOODS
f T'fTiiTtfr. ttrn --
NEW TYPESUMMONS EXTRA
i i .n)nmion Maiuioa uovvn ai
Pnleps an uiiialKainated association '
i of rice throw. is is formed the timc-j-
honored custom ..I' hnrlinc show, i s of
(jOO.000 SCHOLARS FOR I, MALOY RECOVERS
STOLEN SILVERWARE cccq nCOMING SCHOOL YEAR!-"- " mam,.,, is uMy
ut u Hung nf tin1 past. Kvn JLUUIU It
oiticiai net,,,n tor coiui.K-tot- an.i i,o,'-- j VVanderinc; Negro Crook Falls;
Santa Fe Which Holds Th.it
Midlines Constitute Games
of Chance and Are Under Hie
Ban,
SM( lli.mtt-- t MornltiK .l.,iiri,nl.
NEWCity Called Upon to DecideWhether Goat Is a Crime or till city have started 'a crusad-- I IlltO Hands OÍ Police ShOftlV Hinlpv AnvífíllS f.'.l' PnuPI til
against the cnslorn and are taking it Ml ... O. il- - Tl '. J . ... .,.a Disease; Circulation of; UP Hll'ilUKll llieir unions, it is report- - .uei Looimy down iMiicii Deal Sternly Willi Niulit Huloi
Street Residence, hvadeis From Kentucky,ta niu,-- n,,..i Tl"- '"'"'i'1" xvnu iii'ioiK- - inllcUIS LAUhna Heliocc. VUCCM throvvinic have no union. ultlmunh it Saifta l'i N. M . S. pl. I. The s,i-- ,
pirite- . nun lu.iav ha:i,iii down a dihas lic.-- rumored that th. ifProblem, Machinerylinunni-i- - of this wmlo pastini.- will .!..hii Thomas, a- bin ly i a: " a I out Hy MrI,i,,t ,i,,rnul t .1 nirvl
twenty fiv,. wars of ago. w n - n. i n a i ...1 is. Ind. te'V.r-
' ill.- - tVlUKllt by lire importéis who fear
lrluJ C'arrfMiiiuudenre Morning Journal. a fall in the market should the cus-Ne-
Vork. Sept. 1. Preliminarv torn he a hnlished The reason for Hi' urn- Maul. Ihi :t.
all for all extra s. s- -i
lli the county jail last lliüht chni'getl
with robiihm the r. sid.-- o ,.f A. .1
Mjloy South Third sir. .1. of ..tímales place the amount of
money
needed fur the maintenance of the Inline t et S' pl-
crusade nf the conductors and p.u
tTs is not sentimental. It does not
even propi.se to advance civilization.
!:il..'t issm , a
in of the
i P The
and a plan to
..w. r lo d.-a-
ill n d ia na
vision liuldni,: that slot murium cm- -
SI itUte ey nit'S of C III! Ill C .1 lid ale til,
Ulldrl lile ban accoldllie to the
lavv pas-.-- nv !h-- la.sf
1. cislal in The case cam.- up as a
test case irom the sixth disln. i and
the llihliK o tlo- tell it.. i ia tribunal
1. Verses 111'' lleclSIUll of III. b.Wel
. .. i t vv Inch held i In- s I. a ma. bine w
not .1 VtUOlhllllU d. v lo- in the in. , mine,
of Ihe lavv, and .nsllius the cotil.ii
NEWlocal option laK iv la- ..largoand
ihe
aiiioiii-- of aluable si ly.-r- a i
h.-- an icles of , vv In M osl oi
"i.-i- i property was loiiml 01,
city's public .schools during the rim- it s ,,r v miniarían and selfish. A
iiiK year. now at hand, at the Pullman car ihroiiyh which about
enormous total uf $ G á .non, UO 0. This forty pounds of rice have lie.-- sprm- - vi nb iimht rulers
n the aggregate s a greater fum by, ki.d is about as o'ifiiculi a job in the Thomas' prison when h. was arrest, , ,v .11 I,,- consider.-,!-Ill a statement issin.l bv ihe novel -
1... .. I, , s tlo. I. O V. .111.' COOS fot'far than Is spent in free education in house cleaning line as can be lound lb- burglnrlv was i , in .1 in broad
,'.'" i i lii'ii ol tin- i, rriiurv which prosecutedsi.e.-ai- pow-i- o, ,ba, wun
il in . ii. st i. m that Hi. sioi in. Presses,he iuu Ii t rid.-rs-"In lie . a rl spi iie: p oils ribl- -
iv.-r- made ill the p,,!l ..t the -- til.'
Ill.l'llrl lllll UpOll tllf ' t live, llV sil- -
callnl 't.inlit ri.brs' reiiiim: in
i a. ion ol a ucm r ui oleic, u
beds wh.-r- youm; pl
'.luvvu pr. pa t at ot'v I"
IS e' e I.ellO;
... (I
.,. il. nine
crov
i,, Inn nin- ..I
..in, could.
Ihe li. l.ls an. niaay
i vv ni i ii vv a rit'iir:
i f i . rsonal v iulclU r
ell Ilirs ale vv ll hi II IV!!. Il ol Ihe Ui
ilo! i.it law.
The colli ( ad j. nil lie. this all, " ' tl
Willi. ml havllii; hall led down deer,
lolls iii any g'lt.-- en.-,-, s ot any iei, i,.l
public ml,
un in; ib. w el. a n urn bri ol a 1'
ph. .mis vv i a. hu ll, d 1.1 I In- bar
Tin t lo w u re w . i . , m . f oil h
reuses i mil nllii-1- ' a t i 11 C Mor
H, ii. .a I,, rl luir, Vv i.i in I ' llalli i
.'r. in h A i P..lb k, Santa p.
III'.!,, I '. U Iblon. A 1. III o; o r, i o I'll up lie
l'OI le S. ill, II d C ,.l Ie....l
P II. Ihoiiipsuii. Hilda. Plaliris 11
Wood. bin pi. u ll"
III. o o ,v IC .1 .plica ni S ,V i le .
.un, lu, I. ,:,. tin 1x11111111.111011 ami
were admití, d. .1 ( '. Psplllusa. Albu-,ii.i.ur- .
.i i M I.uvv. It. P
Sherv, Alamoi4uidu; I'r.ilnisC. Wilson,
Sal. la !'. Com.- K ''une. Ainu. pe l
,!li Willi
els ,o a,.
he
propel ly. hav e don.
nu.l.'i ib.- limit. 'd aiithoi
III. oil he C.ov . I'll., bv
.1,.. nieacer funds in mi
pr. In. nd Ik so
and plop.nv
hat ecli, .11 of the St., le
' ll a vv . k's time h.
any other city in the country, though Fur thai reason the porters an-
il, its prrcapita distribution it ts ex-- i Against rice throw ing since it ni.-an-
... d.-il III sev.-tu- in 11 n h'i pa it Íes. PlHC-itnu- work at tin- end ,,f 111,- run
ing the school attendance ai tino, (mil; I'Tirthei more before the rice is . bailed
children, the cost for inch one during up It dins not add to the a net iv."-lb.- -
year will amount to about J.'.S ii urss of th cal, for which the e
which Is surpassed by u consul- - ductor is responsible. Heine ibis an-- .
a ble n ii inber of cil Ii s tliroUKhout t he taifonism to this d ciis- -
i i try. In Xmv York, howev.-r- be-- , torn. While the mutter niav seem a
ause of the concentration of the pop-innia- ll one its true Importance is better
illation, the cosl of education is com-- , understood' when II is known (hat on
pal ativ.-l- low. Kv.-- w ith the tre- - an average live newly mai'i i. .1 , oupl-- s
inendous sum of J.'!'. hum, una .It its dis-- j are boinliarded w ith rice every d.i on
p,-a- l it is doubtful wh.-lh.-- the liiy trains leaving New York. Il is esli-wil- l
be able to afford educational fa- - mated that mole than Timi.iiiiu pound
. ili'i.s lo all who want them. This! of this food prnd-.ic- is wasi.-- In this
ciinouiit rcpres.-nt- an increase of $7.- - M,y in the cit
(inn nun over last year wlnn thousands' nior- i i. e il,r..wiiiK is flow m .1 on b
of children had tn get alum; with ,m!j doctors who hold il to be dangerous
partial facilities Probably if the. and point out the case of a bride-whol- e
of this Í T.Ofiil.diiii increase could p.-- ami who only last week almost die.
be u.s.d for lakinii car.- of pupil.s Wv from the elf. el of itijins ol
Vork milit for the f.i'st time find ike which Indeed in liin ear. Altu- -
abb- hi care for all of iheiii. M ore ,,.,- u,, Iictiie-n- anainst ibis
ill. hi $;,.oiiu,iiiMi of this sum will K.i id custom is a heavy on.-- .
I. however: $ : op 0 ,d o (o pul
into effect the proposed increase in While the ,,uiiiti has liiiinaKed to
their alari.-- and $ J.imiii.immi for Ihe s,.viv,. Wiib,.ul a poet lanr.-ai.- up n
of new principals and nnlv thjs deiiciem-- will soon In- snp-i- n
ihe day schools. Next year. if the . uinois hill w hich a New
J I :).",. (inn will be spent oil play Kt'oiinds y,irli,.,. n , . rod nee at the w ses-a- s
compared to $ s5.("nl this year, s.ull ,lf ,.,,MKre. is passed. This bill
KvetiiiiK schools where a purt of the u in,,.n,i,.,j sob-l- to ci'.-at- bv leis-ove- i
flow is cared fur will need lHtVt, niolh(Hls ,',. fUe of pod to
(mil and truant scliuols :'i'.nini. At- - - h f,.,,,-,i- e,in-- nrni-nl- . The fram.--
dayllfflu between I .111.1 1' o'clock
est. r,la muinim: and ,,n,- ..f lb-
musí bul, I and dal'inn robberies Ilia'
lias I,, i loie lor lime.
'1 humas was arrested in tin- lowci
Santa Ke yards b Sp.-.-ia- l iifficei Pah-bil-
almm 7 o'clock lasl llie.lil. Tlo
rul.bei-- was r .i 1' el lo ('hicl of Po-
lice McMlllill a ..'clock vcslel.lav
' l ii in Tlo- chief 111 l u ia y lí'd
bus on Ihe case an, or, I, is
thai ad i.i.iklliK c a. e rs
be ink. 11 up i't.. ill.--ti,- i.iull. Ilf'liccl
Ha b I. il l a it a. ru - tne ic e, l o in a
Ab.l.jo. hi..- miles Sulllh of li.wll Tin
colored ni., o iuokcl suspi i.,n lo Pal.
bill ami he proceeded lo lives! kale
TIlUlll.ls. bu..-i- v.ls ;i,lu I - . 1,1 be
mi; in iIiiuiikIi a .,,u..,- ,.l iii.-sii..-
liuv and a . pl I., ,ni his .a
habbilt un Ibc mini an
acoiiht uf himst-l- an. ais., sa wlc-r-
he laid made Ihe r.,i-- e of a I'.W sus-
picion- luokiut. catiieil
tlim The finall) tuld Ihe of- -
i Ib.ii he bad lound a little junk
acb. .1 near the railroad Hack ai .i
and was un (lis way u A lbll.l.'l -
ile to dispose of ll Kabbilt lick
.el at lb"- "imik ' and was ill pl is.-,-
lind liial it was lb,- Malu siler--
,. re which bad be. ii toien a lew
A l let A Ibililllel qlle. Mel.IC-
,'K.i.h A lb n
h i auk W
b. i t W Clal k. K..s l..c
(1. I, lo r. Santa !'
S I.. S.n.la
hole a ... .... .. ,::.!w ill be i ol and
barns. Manv hi eai n ik i ai
IK.lill belHK cv'elv ed v. .il Inn" lob:,.-- "
grow'.-r- not to cut linn crops al p.. id
of of clou and- banc. In
lire. The- ci.ndii ions in Kent .hir
ins In- lasl yea r. on. thud ui In-
state has been compelled lo maintain
a military pal ml al n- -l ol ? 1 "
and liie threats now b. am ma le i..
repeat those el m. s in Indian i Impel
me o lake Ihe ai lion ha: ill Ihe
hop,. Unit Hie Keller-i-
.i. ini'iv w ill
i;iv e such a lit horily and pia.'e sin h
tin. Is a v e .1 po-- as - h !l
be necessary tu no-.- what may h- -
come a! any moment, a t .iv' siliia
TOMOTION QUASH
The Job Department
of the Morning Jour-
nal, long the
acknowledged leader
among the printing
houses of the
Southwest, is now bet-
ter than ever prepared
to handle all
classes of booh and
commercial work,
dread oi pnpii.-- RIOTINDIGTMENTSten, lance oülicis. tile . ,,. asure alirnes that there Is.l.oiiis I
whieeiuily ainliition is playinn hook-- , t . ' I y a n u'llicia historia n to t lo- I i ''he mulo was talón into ciisio.h
e. will cost muí. this boiiiK Kv,.,.m..nt ami that the lui-y- ,,,, i,h,iii;ii t iiic ii j.ul wh.ie In
sum which me i ") ...... ... e .,ii.l tr.-alii- . ss ol ihe coiinu v niiikr ai. was pat tiiiie.mn a still examinationAlt,,;. 'th. i' this
ib.n.
"The protection ot property and '4
i".,.d these persons and protect 1. - v j SpillllsJ, (Ml I'lOSCCIh
a i 'i "i it ' 'tis :ii' '
to conipel cdui ation official poet an absolute tie. b ('hi.-- M , M 1. n The prisoner kept
Fui th runo .'. h.- nio.l.-stl- pri.vi.1eH n a siif: tipper lip un, declared up and
his bill that he shall be the tirst oc. cu-j- , low n that In I,.,, f id lb.- swas
tr. .tneii. ions appropi latiuii. while It Is
hardly expected to care for all educa- - -
"" ' lion in Hace Wai liiais ailio'lltaiuom; tin- primeint eiia un- ol anyli, .nal needs is likely to stain toi soni. m)t 1f nH ,,ili, c. "not for ativlime as a municipal record. " in.1)(.H t but purely fur tlo
- he it. So if ihe,. honor of i'." as puts
cachi .1 mar Isl.-i- llow...-r- afiei
the . hi. f had pointed out s. lis
.repa licit s ill III.- stoty. Thomas lin.il! Spian nut un-
-. nl thai llu- IP o r r u lii.li
..I i br romnini, vv ra l! h : ha tail in t hi
behalf "
, ll Mullían; .Iniirn.d Sif. lnl I ratwl Mir
s.ii'ini' III--- . S.iii I. The til
BRITISH TO TAKE UP . !, .,.,:. v
fl AIM AGAINST (.ASTRO'iceut r.. 1.. a, .., t..,- t.iai
Is a soat a crims or a ""''
' lfn,.,. v-- created it will not only be j k e d, ,w n and .sr.-.- t ha t h. ha,
This is the astonishlm; question which, hruUl,lt .,,,, hv ,, Xew- Vurk.-- but ,, ;,,, Ti, ,.,,,,, .,.,,1 h,
in a perfectly serious way has "", ,,y ,,,. .s ,.'.!. The I'.i.ihod "f j,i t..,e t ti. .l.il..y i vsi.l. n.,- a bout
put up to th- - eiiy'B legal tal.-n- ' , . 1 ii tr the pi ..per man r..r mh a h.m.ií P. H. k ,ur s thin),
heated controversy. The j.olic- w,,, naturally prove a ditfh ult ,,, , ;1 m; in, une a t bum.- he de
partment holds the animal to he a ilis- - , ,,, , t it trials it - tea red , ,;., , ni , ak mm the boii-- e ,ui si
case, and refers it to Dm health ib - Wi(1(, ,.,.sl!,t , ,,i;lcmr tin- tmli." lr .,.. ,.n hb-s- .
partment. There the eater of tin usylum! As,, if the ..ftt. la t tm-- Ihn m, n, il.. house was mad,, by
and theatrical poMers has been vv ,.;tt. campaign vers, the matter h ,. induw with a
OLI ll mu no n . ' v . , .... P.. y Voilii". w ho today elllei ed a
uf KUIÓ.V I" ll" ha up uf bill -
buy. I. no ny. nisi. n ninl riut. lie . unl-
ess.-, I., bav Uk set ni ' manyiipiieate.i iinimv tin, thewould lie still further
Put uf Spain. Trinóla'!. S. pl 4
Sir Vino nl . 'ui the p. itisb min
1st. r I.i Veil, .. ni a r ,1 ll. es
un th. c.inniu.lui'e
bous, .,health bmilis as such within the There is certain to in- a iinaiij o....-- j , :UIVA
Ki n hum. s. ..mm swore iba t Id"found thai In
h.,,1 the uppur.
a lire tint,, tu make a haulhirisdi. illllll. estlne debate when this bill comes ,i,,itv
as the ipte:,,, the police. Judicious ,,,,.,. ,,,,,hadlion tnav s.elll. It ni no"
,,e, w
.is ;,. vv In i upon Jh.Ikc i 'i bill-
ion s ,, , d I to lb, pontine re
.1 III a ill
ui i,i is,- w is sniinii' vv lu ll Ihe al- -
order that tl'.., .:.,...! ofl lel.t IV 111
Piiinurs in , ii eolation "t.l
ilil? I In- visit of in. Hi i; h in air
lb Ke that In- V, noen In II i ons'il a e
plieil UllMie. S o lie till.' j
ami prompt y pr .led to do so. 1,
went lo lie- china elos.-- and
h :ms. if to all lb,- ,n ail.ible silu-n- ar,
uf lo: ml v ,. that I- i- could find
An it the arth la ken w . re a sib
Ver head puis,, i,,!,,,-,- ,,t a l.ur
proper department nf the city's Buard- - 1 MURDERS ONET oi A be Pa Ho a ii ains m;iy n- msii uthe plaueue of Soa. s now tmublmi; the
low,-,- east sub'. These animals seemat
snddeiilv to have siiperseuen noIhe m
... ,he ,, nnular pet amone NIGHT'S RECORDniiiii
,his crowded ilistrlct sud
cons have thev become and
,f- -
We make anything
from a thousand-pag- e
booh to a vis-
iting card and make
it right. Prices, the
lowest consistent
with first class work.
that soul.lepreilillloliso,,s their
nun i, ok. kliH.-s- folks and tea-
J '"""I1-- - a n.l a iiuiib. r id ,,, hi r alu-'bl- e
iIiIi.k:. Thomas ihen found hi- -
"ay to th.- i nt i and after parlak-- i
l" uf a hasty lunch, made his cl-- .i
w av.
Il is ihoiieh, ,,i,, Thomas w.nt t.,
jjsi.-t- aft.,- on in il i iik tlm burn lary
ni, then doiibi, ,is tr.i. ks back, rid-joi-
,m a freiKht train a- - lar as Abajo.
:lc evidently did this to throw lb.- of- -
Indeediee.i iiction must be tah.n LINCOLNresembles that,
r Trinidad, to pe vent the laipl nt ai , i, oh bad. r indi, l.d tor iniiiiii r in
Pol t of Spain ol ó in r,i Nn Ir das II' on ne. ion iv il h In ly in him; o Sell
lando. Ihe tila i ..ni ..niisl Hurt. m and William I K ''ii- -
ill. I thai Sii Vim. n! has lone Inn pi.d a moliun In ,il.si all the lu-
lo induce the "i rlilio ill p. a. ,,, meats on l In- ui .mini hut he.v ai .
All.it the consul laia-- In a i . Ill s h jl.inlly
Another rcpi.it -- avs tli.it !h. minis i..,.re ó ha i d m who was In
Pr will make ,, v .. r.c- ,n lor ass, mil til.oll Mrs llilhnu.
111.- r. imposition ..I leslriiliw- I'snla land who was lil.d .V lal.d, was
lil'lls Ollll-- I'llillL H e ' '. II ...' I,,, IV 0ll r,-- I'Lil-'l- l H'Olll lb"
arms. ploomiiuiioii jiil ll was his .hi.h.
It is also rn:iiui.. t lt.it lb. bit lulluwmi; a Mise id ' n l Ii. a in n ..I bmi
.
.Ml nilii-ii- Int. ml- - P. lab. up III" 'by Mis. I . thai .l ipil a .1 lb"
rlaims of the lPili-- sy lull, al.- whose ia.. war. Sbel 111 vv lit lo
sail and match ..ncssioiis in V. in , liloominuton to . rlily lo Hi" or.b--
vv. iv annul-- bv Pi P n t Ca i 1, : n a in who mil the
r.i. ia t unii ht
: ,I,, clos.-l-
to he peculiar to Harlem
bo-,'- ,!
that ilis.ric was f.ll.-.- ....
, ,,.
.,tmeiit houses A nhnii as II ion.. "' i , , Shot Doad Drunk-- !'
mus miniáis wtiulii... . t,...a.. í.miiií
'.anuiH,! bv no mo..- improper en rassenei ; i nuui ivuuubi
--
ed and Rolled byas food th.,,s.i,e than to consume
.,...
..,' their victims The polio
.' i,i,.c ai. pcubd to fordepar.meuv r.
.,,,o,,l,c. d :oooooooooooO I til' o...,the suppression
,d for the le
.i,.,.-.- . una no poun M;ltj- Murnln .liiiirniil K:e, i.t I fli.rd lrl
.his animal and that i
swan al PI. la. in the event thai lie
was aptiii with tlo- u,,,1s "ii.
all ,. th, stub i. art', wer. re-
turned to Mrs. Maluy by Chi. f McMil-
lan last nei Thoii.is arrived herefrom Un- north at !. o'clock v estol day
morniiie AIiIiouk'i a vouiih man h.
so ms to he wa ll up ou criminal vvavs
and has evidelllU been ill tile toils be-
fore. II is brürVeil tll- IIUI1IC he
the poii.-t- ai tile time In- was arr.strd
.vas assiino-.- for th rasión.
When arrested Thomas had inns! of
Ho- stolen property .oncéale. m. his
pels. ,n. Chi.f McMillan, however, had
a lbs, ription ot all I icles stub I,
of the health bin, :n. N.-- 4 - i.eo.ioi.., the dlltVs.i,,,,.,s,..o "" ,. ,11s. ase. .. ,,,
... ilniu ni K Hi I' " T I il .1 v'.nii-
ft i,parimein. ' after cu, ,,ihe health department, ill main luokci.iuellllets
SUPERIOR LUMBER & MILL CO.
.Manufilctiircrs of Sash, liooi-s- . Mouldlnus. 1o.
DKAI.I.HS IN I PMPI P. I, M il AMI SHIM. I, I S.
III H.l oS l :; .I..S.
I'l.iliT tin- - lailiict. Albiiiii iu.', N. M.
.esikutioti, announ. ns--
.
, ,,,un ,,f A,l..ms. mar Lincoln.kmi isensc
.
.Hscover any t,,.-
referrillt! the lllillHi "" '
,. thus makiiiK the Savo hold late t.miitht shm III Oil!'
Il
Ule lllS- -rt that tne ' i;hl, .i,, th,. dr.-ssc- - THEa.boMi a disea XXXXX)OOC)00(X)CXXXXXXXXXXXXand a crime aim In- was jug. lay and mis..,., , v r.il ol tb.-- from theo III vv
I are uaitmu
. ral other things an k t..r Tile ..Oil' C S IV It WOllld lot l.lllle.l OV.r In til ll III"' n. RIO
nipossible loi P.at e house Thoma - admití, ,1 that In- had ench.-.- lthey cin !ss.i i, a i ion l.lVe I.- II
,..i,,l from tin- R..:,t plague. bol I II se IP- VV.ls L, I . O K .1.111 ' S II' ill III' III i.t. p. ti.ok sul.th of Ihe ilv lile prs- -
ilu-rall- I'
.
...i.. dollar, now
if in r. pos. on l he bi o ii Hot
in ihe n.eli! Patnliuil ami a roln-
i,.n. Cuben Piow i. ol irih, ar
i " i.i , . .famous in ii"-
.ii. ii but
.iinirv. i.e
oiit r was hand. ml. and a,-- ..mp.nii. .1 '
I.V lltfir.r Mll.lletle, led til" i, V l"
lb.- phi.-- vvl" i I,.- had bid ib.- Mi,,, j
. .. ,. I III Hi.' ,1.1V Ml the a. l icles j
re o 1" .lit. let
.
., i , of th oma: VVOIIO-H- .
.mpinb.l bv tw,. MILLJNERYi in.- - .... Ikht air.iiti it, V-v-... ,...me to The jirtvVwr- in lb" hotel room
a most siirpiislUK "ay. " ,,,,, , ,, diirikim; Pi e.v n say
lion an s, , , w.,,m. n b it ti.iiniious
MORNING
JOURNAL
,:,ls of the MUe:
and probably l m.. be When a bel boy lai i .silla i: .n.i.i ..i- -
in.- tim. . tl,. , ,t,a red lip for l, t il :e"
In a '...nl i'ii stands now
ha a
1,.,-- mak.-- it iiniuue.
,., ,,, t. mud P..,reh,.ll-- VIsl H ll 111 III IK. I. MtS
,,, s, ni'll-l- v bid he.ll rob- - j Tin p. ,1 I li-- bol th.
,,,, or ...iluab'.s iv .1 " di ai; n.-- out y.v.l.ic.v for Ihe lore
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In fact, in most cases one dose is sufficient It never fails and can be
relied upon in the most severe and dangerous cases. It is equally
valuable for children and is the means of saving the lives of many
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vith greater success. Price 25 cents. Largo size 60 cents.
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